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⑥ 学会報告
1) 日 合 奨， 寺津唯夫 : グ リ チ ル レ チ ン 酸誘導体
に よ る ア ル ド ス テ ロ ン作用 の 発現機序. 日 本薬学
会第111年会， 1991， 3 ， 東京.
2) 日 合 奨， 寺津唯夫， 長沢哲郎 : グ リ チ ル レ チ
ン 酸誘導体 に よ る ア ル ド ス テ ロ ン様作用 と 偽 ア ル
ド ス テ ロ ン症の発現機構. 第 8 田和漢医薬学会大
会， 1991， 8 ， 大阪.
3) 日 合 奨， 長沢哲郎 : 柴胡 な ら び に 人参の サ ポ
ニ ン の ア ル ド ス テ ロ ン 分泌 に 対す る 作用. 第 8 回
和漢医薬学会大会， 1991， 8 ， 大阪.
4) 赤尾光昭， 寺津唯夫， 日 合 奨， 小橋恭一 : グ
リ チ ル レ チ ン 酸誘 導体 に よ る 3α お よ び 11β ヒ
ド ロ キ シ ス テ ロ イ ド 脱水素酵素阻害. 第 8 回和漢
医薬学会大会， 1991， 8 ， 大阪.
5) 日 合 奨， 長沢哲郎 : 柴胡 と 人参の サ ポ ニ ン の
ア ル ド ス テ ロ ン と パ ゾ プ レ ッ シ ン 分泌促進作用.
日 本生薬学会第38年会， 1991， 9 ， 神戸.
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new epstein-barr virus nuclear antigen-positive B­
cell line， BALL-2， with t (8 ; 14)  (q24 ; q32) chromo­
some abnormality from B-cell acute lymphoblastic 
leukemia， L2. American J ournal of Hematology. 
37 : 179-185， 1991. 
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1) 上川 浩， 久保喜一， 荻田善一 : 羊精巣エ キ ス
及 び そ の 配合方剤の循環器系 に 及 ぼす影響. 第 8
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Sixth Southeast Asian/Western Pacific Regional 
Meeting of Pharmacologists， 1991， 7， H ong Kong. 
8) 太 田 浩之， f児 健偉， 松本欣三， 渡辺裕司 : 四
物湯お よ び そ の構成生薬の ラ ッ ト 空 間認知障害 に
対す る 作用 . 第 8 回和漢医薬学会大会， 1991， 8 ， 
大阪.
9) Watanabe H. : Influence of traditional Chinese 
medicines on aging-related changes in behavior 
and brain amines in rats. International symposium 
on gerontopharmacy， 1991， 7， Shenyang. 
10) Watanabe H. : Psychotropic effect of Kampo 
medicines. International Congress of Phytotherapy. 
1991， 10， Seoul. 
11) 察 兵， 松本欣三， 太 田 浩之， 渡辺裕司 : 長
期隔離飼育 マ ウ ス 聞 の 攻撃行動 に 及 ぼ す ( 士 )
threo-dihydroxypheny lserine の 効 果. 第42 回 日
本薬理学会北部会， 1991， 10， 仙台.
12)  Ohta H. ，  N i  ].  W. ，  H ase K. ，  Matsumoto K. and 
Watanabe H . : Effect of a traditional Chinese 
mddicine， Si-Wu-Tang， and its componests on 
scopolamine-induced spatial cognition deficit in 
rats. Brain Mechanisms of Perception and Memory: 
From Neuron to Behavior， 1991， 10， Toyama. 
13) 察 兵， 松本欣三， 太 田 浩之， 渡辺裕司 : 数
種抗 う つ薬 に よ る 長期隔離飼育マ ウ ス の 攻撃行動
促 進 と そ れ に 対 す る yohimbine の 影響. 第21 回
日 本神経精神薬理学会年会， 1991， 10， 前橋.
14) 太 田 浩之， 松本欣三， 渡辺裕司 : 加齢 ラ ッ ト に
お け る 明 暗弁別 レ バー 押 し 学習行動の 低下 と そ れ
に 対 す る tetrahydroaminoacridine (THA) の 影
響. 第21回 日 本神経精神薬理学会年会， 1991， 10， 
前橋.
15) 村上孝寿， 渡辺裕司 ， 松本欣三， 太 田 浩之 : ラ
ッ ト 線条体か ら の ア セ チ ル コ リ ン遊離 に及 ぽす ム
ス カ リ ン 受容体関連薬物の作用. 第85 回 日 本薬学
会北陸支部会， 1991， 11， 金沢.
16) 村上孝寿， 渡辺裕司， 松本欣三， 太 田 浩之 : 麻
酔 ラ ッ ト 線条体か ら の ア セ チ ル コ リ ン遊離 に 対す
る oxtremorine お よ び pilocarpine の 作 用 . 第15
回 日 本神経科学会， 1991， 12， 東京.
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